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Where the sweet masnolias blossom.
Foreword
TIME MARCHES ON . . .
. . . And in those schools that are trying to keep abreast of the times we
see students engaging in activities . . . purposeful activities . . . meaningful
experiences. Their work is planned in big blocks or UNITS OF WORK. In
each unit there are many activities . . . activities that lead on into further
activities.
This issue of the REFLECTOR portrays college life as a large unit of work,
taking each class as one of the stages in the development of the unit. The
real test of any unit is its carry-over into life. Therefore, following the four
stages of the development of the unit, its application in a real-life situation
here on the campus is shown.
It is the hope of the editors that when you are evaluating this unit of
work this book may serve as a reminder of the many happy and worthwhile
experiences that have contributed toward the acquisition of desirable
knowledge and information, habits and skills, attitudes and appreciations.
Contents
UNIT OF WORK
ADMINISTRATION
FACULTY
CAMPUS
STUDENT GOVERNMENT
STUDENT PUBLICATIONS
STAGES IN DEVELOPMENT OF UNIT
Initiation— Freshmen
Questions and Problems—Sophomores
Activities—Juniors
Culmination—Seniors
Application—Alumni
IV.
SUPERVISED STUDY
NON-SOCIAL CLUBS
OTHER ORGANIZATIONS
SUPERVISED PLAY
ATHLETICS
SOCIAL CLUBS
FEATURES
BEAUTY SECTION
MAY DAY
Showing T. C. to Henry Ford and vice versa
38961
DIVISION OF EDUCATION
CHAIRMAN OF DIVISION AND DIRECTOR OF LABORATORY SCHOOLS
Mr. Walter L. Downs
HIGH SCHOOL CRITIC TEACHERS OF CAMPUS LABORATORY SCHOOL
Mr. Henry J. McCormack Principal
Mr. Sam Schiller Miss Mary Will Wakhford
Miss Frances Knowlton
ELEMENTARY SCHOOL CRITIC TEACHERS OF CAMPUS LABORATORY SCHOOL
Miss Marie Wood Miss Jean Sanford
Miss Marion Groover Mrs. Henry J. McCormack
DENMARK LABORATORY SCHOOL STAFF
Miss Kate Houx Supervisor
Mr. George Donaldson Principal
SUPERVISORS
Miss Jane Franseth Supervisor of Bulloch County Schools
Miss ELIZABETH Donovan .... Supervisor of O^eechee Laboratory School
McCormack, Miss Frances Knowlton.
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DEDICATION
FOR MANY years South Georgia Teachers College has tried
to supply Georgia with the very best teachers possible. The
Division of Education has had a large part of the responsi-
bility in keeping practices in this institution abreast of the
times, by considering new trends, evaluating practices and
selecting those that teachers may use to best advantage.
Much credit is due the Division for its part in making the
college one of the outstanding teacher-training schools in
the state. For this reason we, the REFLECTOR Staff of
1939, dedicate this issue of the REFLECTOR to the Divi-
sion of Education—our guide in Progressive Education.
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UNIT
Including Administrative Officers, Faculty,
Campus, Student Government, Student
Publications, and five stages in the develop-
ment of the Unit.
OF WORK
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PROGRESSIVE" is a bewitching word. It turns its back tc
the past and implies that halcyon days await us. While it
throws no stones at the yesterdays—they played their part
—
it looks with confidence to the days which are ahead. "To-
morrow" is ever an untapped mine filled with wealth, wonder,
and wisdom and only a "progressive" holds the magic key tc
unlock the door to its coveted treasure.
"Progressive educaticn" is the vehicle on which progress rides
from what was to what is to be. Its vocabulary contains the
educational shibboleths of the hour. All education must ac-
cept progress as its goal. It must dedicate itself to new and
better means of attaining more fruitful objectives.
This yearbook is an interpretation of "progressive education"
as interpreted by the "progressives" who constitute the Senior
Class of South Georgia Teachers College in 1939. May the
ages approve it as a worthy expression of the "progressive"
ideal is the wish of one who indulges the hope that he, also,
is a "progressive."
MARVIN S. PITTMAN.
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DR. C. M. DESTLER
Director of Junior Division
DR. J. E. CARRUTH
Director of Senior Division
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DIVISION OF EDUCATION
Miss Mary Will Wakeford Critic Teacher
Miss Eijzabeth Donovan .... Supervisor of Ogeechee Laboratory School
Miss Kate Houx Supervisor of Denmark Laboratory School
MlSS Jane Franseth Supervisor of Bulloch County Schools
Mrs. Henry McCormack Critic Teacher
Mr. Henry J. McCoRMACK .... Principal of Campus Laboratory School
Mr. L. W. Johnson issociate Professor
Dr. J. K. Carruth Professor
Mr. George W. Donaldson .... Principal of Denmark Laboratory School
Miss Marion Groover Critic Teacher
Miss Marie Wood Critic Teacher
Miss Frances Knowlton Critic Teacher
Miss Jean Sanford Critic Teacher
Mr. Sam Schiller Critic Teacher
C^ld
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DIVISION OF EXACT SCIENCES
Miss Malvina Trussell
Associate Professor
Mr. R. I). Pulliam
Associate Professor
Mr. Paul Thompson
Instructor
Mr. W. B. Move
Assii tant Professor
Mr. W. S. Manner
Chairman, Associate Professor
Mr. X. S. Henderson
Miss Viola Perry
Vdge eighteen
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DIVISION OF LIBRARY SCIENCE
Miss Eleanor Ray Assistant Librarian
Miss Hassie Maude McElveen . . . Assistant Librarian
Mr. William C. Haygood Librarian
Miss Zulieme Lane issistant Librarian
Miss Sallie Smith Library Assistant
Mrs. Kenneth L. Bing Library Assistant
DIVISION OF SOCIAL
SCIENCE
Mr. W.m. E. S. Flora
Instructor
Miss Hester Newton
Assistant Professor
Mr. R. J. H. DeLoach
Associate Professor
Dr. C. M. Destler
Chairman
,
Pro) essor
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DIVISION OF FINE AND PRACTICAL ARTS
Mr. Ronald J. Neil
Associate Professor—.1/ usic
Mrs. Cazort
.1/ ii sic
Miss Lillian Hogarth
Instructor—Art
Mr. Leonard Kent
I ii struct <>r—Business lidmat ion
Mr. Ernest Harris
Instructor—Band and Orchestral Music
Mrs. Esther Barnes
Instructor—Piano
Mr. Ivan Hostetler
Associate Professor—Industrial Arts
Mr. E. G. Livingston
Chairman, Industrial Arts
Mr. Kenneth L. I'.im,
Professor—Industrial Arts
Miss Rlth Bolton
Associate Professor—Home Economics
Miss Nell Smithson
/nstructor—Home Economics
Miss Frances Knowlton
/nstructor—Home Economics
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DIVISION OF LANGUAGES
Dr. Abner Kelley
Associate Professor
Dr. C. W. Smith
Chairman, Associate Professor
Mr. M. A. Owings
Assistant Professor
Mrs. Marjorie Guardi \
A ssistan t Pro fesso
r
Mr. Robert Donaldson
A ssista n t Professo r
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Mrs. P. D. Landrum
Barber, Girardeau, Proctor, Thomas.
STUDENT GOVERNMENT
If students are to participate in a democratic social order they must learn to do so
by experience. The Student Council is an excellent example of Democracy on the
campus. The officers are elected by popular vote from the different classes and co-
operate in carrying out the best possible program of activities for the student body.
After ten years of worthwhile existence the voice of over five hundred students still
proves itself to be effective. The officers have shown themselves to be liberal, pro-
gressive, and capable in promoting the welfare of the student body as a whole. It
is the function of this council to promote wholesome and worth\ student activity, to
create an atmosphere of mutual interest between faculty and students and to plan a
democratic social program which will enrich the life of every student.
• The REFLECTOR of 1939 •
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CAMPUS GOVERNMENT •—
OFFICERS
David Proctor President
Juanita Thomas Vice-President
Miriam Girardeau Secretary
1). R. Harbkr Treasurer
MEMBERS
Copki. wd Ozikr President of Senior Class
Ei.i Hii.i Senior Representative
PRISCILLA PratHER Senior Representative
Harry Wilson Senior Representative
Tom VANDIVER President of Junior Class
B. H. RAMSEY Junior Representative
Jewell VANDIVER Junior Representative
Joe JoYNER President of Sophomore Class
Orman Hamilton President of Freshman Class
Jack Murray Fresh man Representative
rage twenty-five
William Gerken
Business Manager
EDITORIAL STAFF
Editor
C. I). Sheley Literary Editor
Club Editor
WlLLARD CLANTON : Club Editor
Evelyn Baggett Art Editor
Sports Editor
Wesley Sherman Photographic Editor
Baggett, Jones, Carroll, English, Sherman, Clanton, Mincey.
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REFLECTOR STAFF
"We learn what we LIVE." May you ever, in your reminiscences fondly recall
the man} experiences or college lite that proved to be learning situations. May tins
book serve as a book: of memories— happ} memories—of wonderful dreams, high
ambitions, glorious hopes, and of wondering what the world had in store tor you.
May this book help you to recapture that spark— that ardor—that is at its peak
during college days. It the Reflector of l'*39 serves you in this capacity, we, the
staff, shall feel richl} repaid tor every effort put forth.
BUSINESS STAFF
William Gerken Business Manager
Priscilla Prathhr ... Assistant Business Manager
Emily Akixs Advertising Manager
James Sharpe Advertising Manager
Charlie Paine Circulation Manager
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THE GEORGE - ANNE
Established 1927
Member Georgia Collegiate Press Association
Published Bi-weekly by the Students of South Georgia Teachers
College, Collegeboro, Ga. Address Communications to Box 183,
Collegeboro, Ga. Published Mi-Weekly from September Till
June Except During Holidays.
Subscription Rate: toe per Copy, $1.00 per Year
Entered as Second-class Matter at the Postofnce at Collegeboro,
(ia., under Temporary Permit.
C. D. Sheley Editor
\k hoi. as Di xkak Assistant Editor
Charles Browne Sports Editor
VVyatt Bonner Business Manaeer
T. A. Bacon Circulation Manager
Kssie Lancforii Issistant Business Manager
EDITORIAL STAFF
Priscilla Prather, Floise Mincey, Kitty Gardner, Frances
Deal, Miriam Girardeau, Mirian Townsend, James Al-
dred, Jouett Davenport, Gesmon Neville, Frank Frazier,
Floyd Wardlow, Bill Chambliss, Homer Blitch.
SEATED: Bacon, Sheley, Bonner.
STANDING: Browne, Dunbar.
SEATED: Townsend, Mincey, Hushes, Gardner, Deal, Prather.
STANDING: Wardlow, Sheley, Chambliss, Davenport.
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OFFICERS
Orman L. Hamilton, President Brunswick, Ga.
DELTA SIGM A
Sheldon L. Chapman, Vice-President Waycross, Ga.
Marjorie E. Cobb, Secretary-Treasurer Bainbridge, Ga.
DL'X HUM IN A
Jack Murray, Student Council Representative Forsyth, Ga.
YV. 11. Akins Register, Ga
Hfxen Mam Allen .... Statesboro, Ga
Angie Altman Sylvania, Ga
Laura J. Altman Sylvania, Ga
( >na I )ell Altm an \lma, ( la
Alice Anderson Register, Ga
Theron O. Anglin . ... Wadley, G
BUGGER-DAGGER
M ii. roN Arden ( luyton, (
Maggie Mae Arnette .... Sylvania, G;
John Austin Beaufort, X. I
Marjorie Bacon Willie, Gi
Kenneth Bandy Ringgold, G:
Virginia Nell Blitch
. . .
( iknm ilk, ( .;
DUX DOM I X A
Mildred O. Bostwick
. . . Bainbridge, Ga.
D. L. I).
Mildred Bowen Register. Ga.
Sara Reed Bowen Register, Ga.
David S. Bowman .... Bmmwood, Ga.
Pe vri S. Br \gc Dover, Ga.
Jennie Brannen .... Hazleluirst, Ga.
Morgan I.kk Bra.wen
. Register, Ga.
Shelton Brannen ..... Stilson, Ga.
BUGGER-DAGGER
Marth \ E. Brasseli Gibson, Ga.
Herman Bray Oglethorpe. Ga.
Leila Mae Brewton
. . Groveland, Ga.
Lois V. Brewton .... Groveland, Ga.
Lutie Brewton Daisy, Ga.
Livy Brinson Woodcliff, Ga.
... —
i
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FRESHMEN •
Eugene H. Brown btilson, I ia. T) . . — . .K rr 1 1 Cone
"x"
Brooklet, Ga.
Yevoxxe Browx
. Cobbtown, < !a.
M aim ii \ ( ow art .... Atlanta, ( ia.
Isaac N. Bunce . . Statesboro, ( ia.
Russell 1). Cow art
. Collins, Ga.
Jimmik Bunce . . . . Statesbori i, ( ia.
Harry Crawley .... Tlnmiasti hi, ( la.
ClIARI.ES C. Bl'NN . . ( ledarti iwn, < la. IOTA n NU
I'j.izAHETH Bur k 11 alter . . Claxton, ( ia. Mrs. Willodean Crowell . . Soperton, ( ia
Gl.OVER Bl'RN'EV . Bainbridge, Ga. Evelyn Darley .... . States] ii h i ( ia.
J. B. Buxton, Jr. . . . . ( lirard, i ia. Freida Darsey Amsterdam, ' la.
[DA Lewis Canady
.
Swainsboro, Ga.
Sara Will Darsey
.
Groveland, < ia.
June Carpenter . Ft. Lauderdale, Fla.
EPICUREAN Ferralyn Davidson . . Rent/. ( la,
Tom Carpenter .
IOTA n NU
Ft. Lauderdale, Fla. M VRGIE DEKLE Statesboro, Ga
Airene Carter .... . Soperton, Ga. DeAlva DeLoach . . . . Statesboro, Ga,
Montine Cason . . Waycross, Ga.
( 'LOT M 1 LHE 1 )E\ IT 111 . Brooklet, Ga.
ELIZABETH C.VTO
. . . . . . Ellabell, Ga.
Thomas Dews Edisi in, < la,
William F. Cii \mki ess
,
. Sylvania, Ga.
BUGGER-DAGGER
Lynne Paule Claxton . . . Kite, (ia. Ophelia Dorminy . Fitzgerald, < ia
Hazel Cleveland . . Fort Valley, Ga. A HI LI Dozier . Thomson, ' la
Josephine Coleman . . Cobbtown, ( ia.
Ruby Coleman Rentz. ( la. Ermatrue Durrence ( llennville, < la.
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Moxteen Mason Surrency, Ga.
Virginia Eason Reidsville, Ga.
Wynelle Eason Surrency, Ga.
Palmer Edenfield Wadley, Ga.
Marion Edwards Claxton, Ga.
DUX DOM I N A
Josephine Elarbee Brooklet, Ga.
\< i va Fu-.moki Claxton, < ia.
Willis Elmore Claxton, Ga.
Laurence Enlow Atlanta, Ga.
Grace Everette Oliver, Ga.
Joseph Feaster Bath, S. C.
Ann Flanders .... Swainsboro, Ga.
Marjorie Flynt Metter, Ga.
William C. Fordham .... Gibson, Ga.
[rving T. Fraser .... Milledgeville, Ga.
IOTA PI NU
Mary Fries Milieu, Ga.
d. L. n.
Robert Fries Milieu, Ga.
Melba Funderburke . . . Cobbtown, Ga.
Leta Gay Garfield, Ga.
Charlie Bowen Gnann .... Clyo, Ga.
Sara Ellzabeth Godbee . . . Sardis, Ga.
Dl'X DOM 1 N
A
Carolyn Gooden Willie, Ga.
Bernice Griffin ..... Sylvania, Ga.
Maurice Griffin Bearing, Ga.
Robert Griner Sylvania, Ga.
Messie Groover Statesboro, Ga.
Francis Groover Stilson, Ga.
David Guffey Climax, Ga.
BUGGERDAGGEK
Bess Elizabeth Hall .... Summit, Ga.
Fay Hall ... ... Ft. Valley, Ga.
"x"
Henrietta Mali Statesboro, Ga.
Elsie Harden Statesboro, Ga.
Fred Hardwtck Metter, Ga.
Fram es H arrison .... West Point, Ga.
L. T. c.
Mrs. Martha Harrison . . Sandersville, Ga.
Ruth Hart Statesboro, Ga.
• The REFLECTOR of 1939
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Azile Hartley .... . . Miami, Fla. Joh \ H. Jarriei . Collins, ( ia.
M \RV I'".. 1 1 ATI II EK
. Thomson, Ga. 'I' hum as Jenkins
BUGGER-DAGGER
Edison. ( ia.
Grace Hattex .... Swainsboro, Ga.
Elma j. Johnson . Graymi >nt, ' la.
Coy L. Heath .... Bainbridge, Ga.
1 toRACE Johnson . . . . Swainsbi >r< >, ( la.
Lorene Heidt Marlow, Ga.
Margaret Ann Johnston Statesboro, < ia.
Thelma Herndon . . . .
.
Surrency, Ga. EPICUREAN
Robert Hill
. Alamo, Ga. Arabel Jones .... Statesboro, Ga.
Gene L. Hodges .... . Statesboro, Ga. Eula Beth Jones . Marshallville, Ga.
IOTA PI NU L. T. C.
John B. Hogarth . Brunson, S. C. John Thomas Jones . . . Dublin. ( ia.
DELTA SIGMA
Jean Holland .... Manassas, Ga.
M able Jordan . 'riiomson, Ga.
Roger Holland ....
. Statesboro, Ga.
( Ieraldine Keefe .... Waycross, Ga.
Eula Mae Holloway
. . Graymont, Ga. Pilcher Kemp .... Statesboro, Ga.
Anna Will Holloway . . Register, Ga. Eudine Kennedy .... . Reidsville, Ga.
Veneta Hooks .... Stillmore, Ga. Mary Kennedy .... . . Metter, Ga.
Wm. Floyd Humphreys, Jr. . Sycamore, Ga. Warner L. Ken non- Statesboro, Ga.
Mary Anna Hursey
. . Statesboro, Ga.
iota PI NU
Alice Virginia Hurst . Waynesboro, Ga. Edna Kent . . Millen, Ga.
Joe C. Hurst . Egvpt, Ga. Sara Kloepfer .... Fort Vallej , Ga.
Joseph L. Ingram . . Nelson, Ga. 1 >f,Alva Kicklighter
. .
Glennville, Ga.
Vage thirty-three
Mary Evelyn King .... Marietta, Ga. Robert Move Adrian, Ga.
IOTA P] N CJ
Alice Jo Lane Statesboro, Ga.
William A, Mullis Tifton, Ga.
Elizabeth Latham .... Sycamore, Ga.
Hilda Murphy Statesboro, Ga.
Mildred Lee Oliver, Ga.
Robert Xelsox Reidsvijle, Ga.
Voncile Limerick Hilltonia, Ga.
Geraldine Xelsox .... Waverly, Ga.
Troy Mallard Statesboro, Ga.
Susie B. NeSmith Oliver, Ga.
Abbie Manx Ashburn, Ga.
Edna Neville Statesboro, Ga.
Ruth Martin Ludowici, Ga.
Katherine Normax .... Waycross, Ga.
Marguerite Matthews
. . Statesboro, Ga.
Mattie Olliff Statesboro, Ga.
Mary McCarty Attapulgus, Ga.
\\ allace 0"Steix .... Waresboro, Ga.
Frances McCrary Gay, Ga.
Nancy B. Parker .... Fitzgerald, Ga.
Geneva McDaniel Duluth, Ga.
\\ ilmer Parker Ludowici, Ga.
Margaret McDaniel .... Dexter, Ga.
Louise Parrish Brooklet, Ga.
Grace McElveen Brooklet, Ga.
Claud T. Patat Cutbbert, Ga.
Marcia McNeeley Waycross, Ga.
d. l. d. Latha Phillips Soperton, Ga.
Ci.are Mincey ....
. Ogeecliee, Ga. Reba Plvler Claxton, Ga.
James A. Moore .... Collegeboro, Ga. Sarah Poixdextek .... Statesboro, Ga.
Haygood Morrison .... Thomson, Ga. Cleoxelle Powell Kite, Ga.
DEL r.\ SIGM \ "x"
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FRESHMEN •
Linn if. Pow ell .... Wrightsville, Ga.
Mary D. Pow ell
. .
. . Sylvania, Ga.
James Proctor Woodbine, Ga.
IOTA PI ,\ I
'
1)ru de G. Rambo
. .
. Macon, Ga.
Bill T. Ramsey Statesboro, Ga.
DELI A SIGM A
Joh n W. Reiser Clyo, Ga.
Mary F. Robinson
. Rosier, Ga.
Beulah Rogers
. ... Reidsville, Ga.
Ellen Sanders Adrian, Ga.
Eunice Sanders Adrian, Ga.
William F. Sartain
. . Molena, Ga.
Olivia Schramm ...
.
Moultrie, Ga.
Thomas Scott ... . Millen, Ga.
Clara Sears ...
. Lumber City, Ga.
Sybil Shepard
. . . . Dexter, Ga.
Wesley Sherman
. . Savannah, Ga.
Susie E. Shivers ... Vidette, Ga.
"x"
Betty Smith Statesboro, Ga.
EPICUREAN
Charlie 1). Smith .... Macon, Ga.
Corine S.\i it 1 1 ... . I laisj
,
Ga.
Geraldine Smith Manassas, Ga.
Louella Smith . . Lake Park, Ga.
W. C. Spivey Metter, Ga.
s i a \ ford Cuthbert, I •
X. 1.. Strange, Jr Statesboro, Ga.
Genevieve Strazzo Brooklet, Ga.
Nancy Strickland .... Waycmss, Ga.
Thom as Strickland .... Mt. Dora, Fla.
Claude H. Sullivan .... Perkins, Ga.
Annie Mai. Taylor Millen, (ia.
1). L. D.
Louise Th igpen Adrian, ( ia.
Rachel Tillm an ... . Glenw 1. (ia.
M yra Tippins Claxton, • ia.
[sabel Trusseli Junction City, Ga.
1.. T. C.
John R. Turner < lay, < ia.
Edna Tyson Nashville, Ga.
PnSe thirty-five
FRESHMEN
Iurs R. Underwood
.
.
( Igletln irpe, Ga. Hal Chesley Whitley
. Osierfield, Ga.
Sarah Underwood
. . Waycross, Ga. William L. Wilkinson . Bainbridge, Ga.
DELTA SIGMA
Jean Yax Horn Cusseta, Ga.
Frances Williams
. . Glennville, Ga.
Wilmer Wallace
. . Louisville, Ga.
James Lamon Williams .
. Pulaski, Ga.
John Clay Waller . Tennille, Ga.
BUGGER-DAGGER
Floyd Wardlow . Ashburn, ( la. Osborn Lee Williams . . Register, Ga.
DeWitt Warnock
. . Tarrytown, Ga. Marcia Williamson Oak Park, Ga.
[ames W. Warnock
.
. . Alma, Ga.
Statesboro, Ga.
Roy Pate Warren
.
.
Stillniore, Ga.
William R. Wingate . . Pelham, Ga.
1 [arry C. Waters . . Daisy, Ga.
Geraldine York
. Gay, Ga.
Nell Waters ....
. Hilltonia, Ga.
Madolyn Young ....
.
Tennille, Ga.
Katherine Watson .
. . . Metter, Ga.
William Watson Thomson, Ga.
Marion A. Young .
DELTA SIGMA
. Thomson, Ga.
Page thirty-six
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OFFICERS
Joe R. Joyner, /'resident
. . . Screven, Ga.
DELTA SIGMA
M akiox Laxier, / "icc-Prcs.
. Statesboro, Ga.
DUX DOM I N A
i3lj 1
Catherine Gainey, .SVc'v
. Bainbridge, Ga.
DUX D0M1 XA
Sephalee Hutchinson, Treas.
. Adrian, Ga.
.student t milled Representative
<2n
— HI
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Mary Altman . Sylvania, Ga.
Wm, Dean Anderson .
IOTA PI N U
. Statesboro, Ga.
Winona Anderson .
Sara Attaway ....
. Claxton, Ga.
.
Wrens, Ga.
Emma Jane Autrey . Guyton, Ga.
John Bex Ayers . Canon, Ga.
Joan Bacon . ( rlennville, Ga.
T. A. Bacon Manassas, Ga.
Mary Ellen Battle .
"x"
. Wadley, Ga.
Carroll Beasley
.
. . . Statesboro, Ga.
Elizabeth Bennett
.
. Glennville, Ga.
Tames Blitch
DELTA SIGMA
Glennville, Ga.
1 [omer Blitch Statesboro, Ga.
Marjorie Boatright . Claxton, Ga.
George Boddiford .... Sylvania, Ga.
Margaret Boddiford . Sylvania, Ga.
3 9 •
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SOPHOMORES
Elliott Bosweli Robinson, Ga
Albert Brasweli Statesboro, G
DEL I A SIGMA
Frances Breen Jesup, G
EPICURE \x
Kathryn Brown ... . Summit, G;
Mary Elizabeth Brown . Garfield, G
Sam Burgess ....
. Ashburn, G
Harry Burney . Bainbridge, G
Earl Byrd Pattersi m, ( •
Dorothy Cai dv\ ei i
j a n etta c vldwell
Audrey Cason .
William Clifton
. . Gay.G
.
( lay, (
i
.
Ellabell, G
Statesboro, (
Thom as Cox ... . Attapulgns, ( ia.
John C. Cromley Brooklet, Ga.
IOTA PI NU
Curtis Crook Thomson, da.
DELI A SIGMA
Frances Deai Statesboro, Ga.
EPICL REAN
Doris DeLoach
Mrs. Myrtice I )eLo u n
Ernestine Driggers .
Dorothy Dlrdkx
Dorothy Elkins
Louise Elkins .
Loy A. Everette
Chess Haircloth
Kathleen Ferguson
Mii.tox Findley
( llaxton, ( la.
.
I lagan, ( ia.
. Statesboro, ( la.
Statesboro, Ga.
. Sandersville, Ga.
Sandersville, (
i
. . . Oliver, (i
Statesln >ri >, ( '•
Thomaston, ( la.
.
Lyons, Ga.
BUGGER-DAGGER
Frank S. Frazer .... Fitzgerald, Ga.
Mervix Fl'tral
. .... Bartow, (ia.
2 3
& t
% f
i )
Ptf£« thirty-nine
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J. A. Gardner, Jr. .
Fulton A. Glisson
.
( rL \I>YS GNANN
.
J ru. \ Emily Gokk .
William A. Good .
1). B. Gould
.
C. W. < i k A H AM
.
Tom m if. ( Ikay
.
.
Pulaski, Ga.
. Metter, Ga.
. Marlow, Ga.
Statesboro, Ga.
. Cedartown, ( ia.
. Statesboro, Ga.
Washingti in, ( ia.
\\ aynesbi in i, ( la.
EPICUREAN
Cora Lee Greene Metter, Ga.
Willard Greene Dearing, Ga.
Albert Q. Hagan Oliver, Ga.
Burdelle Harrison
.
. . Halcyon Dale. Ga.
Emily Heath
Louida Hendrix ....
Virginia Hill ....
Evelyn Hodges ....
Neal Hodges
El i/ \i:kth Horn
.
DUX DOM INA
Harold Houston
. . . .
IOTA PI NU
Francis Hughes
.
EPICUREAN
M. C. Hursey ....
Charlie Jeremias .
Lela May Johnson
J. Brantley Johnson- .
DELTA SIGMA
m yrtle lariscy ....
Evelyn Lee
Rose Lock hart .
DUX D< I M I N f
EVERETTE Loos IKK
. Warwick, ( la.
.
Summit, Ga.
Hilltonia, Ga.
.
Guyti m, i la,
. Guyton, Ga.
I i.'iuil iridic, < ci
.
Sylvester, Ga.
. Brooklet, Ga.
Statesboro, Ga.
Washington, Ga.
W hite Oak, Ga.
.
Statcsl ii >n i. ( la.
. Sylvania, Ga.
Statesboro, Ga.
. Miami, Fla.
Thomaston, Ga.
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SOPHOMORES
M \rcuerite McCarthy • White Oak, Ga.
Bettie McLemore .... Statesboro, Ga.
L. T. C.
Mary Mercer Donovan, Ga.
I>. L. 1>.
Sara Morris Swainsboro, Ga.
L. T. C.
Robert Moss Doerun, Ga.
Ai ma Mount Statesboro, < ia.
Paul Murphy Millen, Ga.
Eddie Najjar Cedartown, Ga.
Katrena NeSmith .... Groveland, Ga.
Lila M. NeSmith .... Statesboro, Ga.
Jessie Neville Statesboro, < la.
Marguerite Neville .... Statesboro, ( ia.
Ethel Nix Lyons. Ga.
Frank Olliff ... . Statesboro, Ga.
DELTA S1G M A
George E. Parker Woodcliff, Ga.
Joseph J. Parker ... Rocky Ford, Ga.
Henry Grady Parrish . . . Brooklet, Ga.
Hiram S. Patterson . . . Louisville, Ky.
DELI A SIGMA
Margaret Peacock .... Harrison, Ga.
Howell Perry m \ \ . . . Cedartown, Ga.
IOTA PI N U
Mary F. Poweli Swainsboro, Ga.
DUX DOMINA
Iris V. Price Wrightsville, Ga.
Fmolyn N. Rainey .... Columbus, Ga.
L. T. C.
Harris Rape Perry, Ga.
IOTA PI N U
Margaret Remington . Statesboro, ( ia.
Dl'X DOM I N A
Olive L. Reppard Fitzgerald, Ga.
Alm axii Roach Dublin, Ga.
Gene Rushing Statesboro, Ga.
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SOPHOMORES
Elbert C. Sanders . Pembroke, Ga.
Jeannette Sasser . . Statesboro, Ga.
Elender Scales .... Homer, Ga.
Loy Scott Augusta, Ga.
Rebecca Shearouse . Myrtle Beach, S. C.
Josephine Simmons
. .
Metter, Ga.
Martha Lane Simpson . Fortson, Ga.
Anne Slade Bartow, Ga.
Caroline Smith .
Dora Evelyn Smith
Ri by B. Smith
.
Ima Spell
.
Swainsboro, Ga.
.
Savannah, Ga.
Statesboro, Ga.
. Lyons, Ga.
C. Robert Stkiplinc; . . . Albany, Ga.
Virginia Tomlinson . Statesboro, Ga.
Grace Underwood . Summertown, Ga.
Gertrude Urquehart
.
Waycross, Ga.
Connie M. Usher .
Emory Watkins .
Jo Belle Whelchel .
Eleanor Williamson
.
1 1 ia w \ki) Wilson .
Willi \ m A. Winn .
IOTA PI NI'
William E. Woodrum
Herman M. Wrinkle .
[OTA PI NU
. Sylvania, Ga.
Brooklet, Ga.
. Lyons, Ga.
Oak Park, Ga.
Statesboro, Ga.
. Harlem, Ga.
. Millen, Ga.
. Dalton, Ga.
Reba Yarbrough . Thomaston, Ga.
L. T. C.
Frank Zetterower .
DF.LTA SIGMA
Dublin, Ga.
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OFFICERS
Tom Vandiver, President Summit, Ga.
DELTA SIGM A
Sallie Smith, Vice-President Statesboro, Ga.
"x"
Miriam Girardeau, Secretary-Treasurer Claxton, Ga.
DUX DOM [N
A
Jewell Vandiver, Student Council Representative Summit, Ga.
l. t. c.
B. H. Ramsey, Student Council Representative Statesboro, Ga.
DELT \ SIGN A
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JUNIORS
James W. Aldred . . Statesboro, Ga.
IOTA PI xr
John Allen . . . Woodland, Ga.
J. Clyde Anderson . . . Dixie, Ga.
BUGGER-DAGGI R
Lorraine Arnsdorff . Amsterdam, Ga.
L. T. C.
Asa Barnard . . . Glennville, Ga.
Dorothy Berry . Columbus, Ga
Ted W. Booker . . . Macon, Ga.
IOTA PI X I
'
Irene Borland . . . Bainbridge, Ga.
Grace Bow en .... Portal, G a.
[. W. Bragg, Jr Gray, Ga.
IOTA PI X I
'
Thomas B. Brantley . Hilltonia, Ga.
Ann Breen Jesup, Ga.
EL'U URBAN
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JUNIORS
. Baxley, Ga.
Bainbridge, Ga.
. Leslie, Ga.
Mary Brigman .
Lorrain e Brock ett
Ira Lois Brown .
"x"
Robert J. Brown . . Statesboro, Ga.
DELTA SIGM A
Dana A. Butler
. . Fort Valley, Ga.
BUGGER-DAGGER
Winon a A. Carpenter, Statesboro, Ga.
Robert C. Carroll .
Carlton Carruth
Edward Carruth
William Chambless
Elsie Lee Cheek
Bill Cooper
. Sparta, Ga.
Statesboro, Ga.
Statesboro, ( ia.
. Dawson, Ga.
Leslie, Ga.
S\ Ivania, Ga.
4:
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Winifred Corbett .
D. L. D.
. Pearson, Ga. Adoli'H Drl ky . . Brunswick, Ga.
Leroy Cowart .
DELTA SIGM V
. Atlanta, Ga. Kathryn Dubberly .
"x"
. Glennville, Ga.
Dorothy Crumley
L. T. c.
James C. Dash i:r .
Brooklet, Ga.
Nicholas L. Dunbar
BUGGER-DAC
Milhaven, Ga.
;gi r
Valdosta, Ga.
Cleo A. Edenfield .
. Statesboro, ( ia.
Jouett Davenport, Jr. . Augusta, Ga. M. Walter Flanders . Wrightsville, Ga.
Jimmie R. DeLoach .
DELTA SIGMA
Pembroke, Ga.
Elizabeth Ford . . Sylvester, Ga.
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im
Marjorie A. Forehand
. Pinehurst, Ga.
Kathryn Gardner .
. Ellabell, Ga.
Milburn Glenn . . . Soperton, Ga.
Rebecca Grace Elko, Ga.
Mary Dukes Griner . . Stilson, Ga.
Gerald Groover . . . Statesboro, Ga.
DELTA SIGM A
.Mary Edna Gunter . Eouisville, Ga.
EPK QREAN
H erschel Hamill . . Arlington, Ga.
IOTA PI NU
Marie Hand Climax, Ga.
Isabelle E. Hardy
. . Statesboro, Ga.
Pierre Harper . Osierfield, Ga.
L. Calvin Harrison . . Brooklet, Ga.
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• JUNIORS •
Agxks D. Hodges .
L. T. (
Henry L. Hodges .
Laura Hodges .
Vera A. Kessler .
Virginia W. King
o.
A. I). L.\ Favor .
L. C. Lee . . .
. Brinson, Ga.
. Douglas, Ga.
. Guyton, Ga.
Margaret Jones . . . Matthews, Ga.
Janice Kenmore . . . Hartwell, Ga.
Helen A. Kessler . . . Rincon, Ga.
. Marlow, Ga.
. Cusseta, Ga.
n.
.
Avera, Ga.
Ft. Lauderdale, Fla.
Hugh Clyde Maxwell . Climax, Ga.
to r.\ pi \ r
Dorothy McCrimmon, Mt. Vernon, Ga.
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• JUNIORS •
Sara A. McDaniel Duluth, G;
William McLeod . . . Cuthbert, Ga.
DELTA SIGMA
Elizabeth Miller . . Savannah, Ga.
Robert Miller . New Smvrna, F
W'm. Gesman Neville, Jr.
M \nora N ew .
Frances F. Nipper
.
Ann Pennington
.
Leona Perkins
.
\ I kck Pickett .
Mildred Pittman
Nell Pittman
Statesboro, Ga.
Statesboro, Ga.
. Archer, Fla.
Hazlehurst, Ga.
Cofferton, Ga.
Richland, Ga.
Savannah, Ga.
Americus, Ga.
r «
\ a
^^^^
i
4*
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Jam. A. Pool Guyton, Ga. Inez Rushton . . . Rocky Ford, Ga.
Merle Anne Powell . Swainsboro, Ga. Doris Sands Daisy, Ga.
IH'X DOM [NA DUX DOM INA
John- S. Roberts . . . Matthews, Ga. John F. Simpson . . Lavvrenceville, Ga.
Joseph Robertson . . Amci icus, ( ia. Mineola Smith . . . Douglas, Ga.
DELTA SIGMA
Virgil Robinson . . . Statesboro, Ga. Willie Nell Smith . . Savannah, Ga.
Lawrence Rowell . . Moultrie, Ga. Nell Starkey .... Savannah, Ga.
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• JUNIORS
James Edwin Thomas . Attapulgus, Ga.
BUGGER-D VGGI R
M \rgaret Nell Thompson, Vidalia, Ga.
E rn i st L. Trowell . . . ( Hiver, ( ia.
Harry L. Vause . ( Jarfield, ( ia.
Doris Wallace . . . Statesboro, Ga.
U. L. U.
Clifford Wells . . . Climax, Ga.
Vigc fifly-hvo
CII LOtS
j:^iccra tin
CLYDE COPELAND OZIER
P result- nt
Montezuma, Ga.
GENERAL SCIENCE
Iota Pi Nu; Bachelors Club; Y. M. C. A.
Cabinet, 3; Football, 2, 3, 4; Basketball, 4;
Tennis, 2, 3, 4; Tumbling, 3 ; President Iota
Pi Nu, 4; Class President, 4; Student Coun-
cil, 4; House Council, 4; Transfer, Mercer.
HAROLD JAMES RIGSBY
/ ice-President
Bowdon, Ga.
SOCIAL SCIENCE
lota Pi Nu; Bachelors Club; Basketball, 2, 3,
4; V. M. C. A., 3, 4; Vice-President Senior
Class; Football, 2, 3, 4; Transfer, Bowdon
College.
ANNE CECILIA FELTON
Secretary
Ideal, Ga.
ENGLISH
Lambda Theta Chi; Treasurer L. T. C, 3;
President L. T. C, 4; Y. W. C. A. Cabinet,
3, 4; Senior Class Secretary; Pan-Hellenic
Council, 4; House Council, 3; Home Eco-
nomics Club, 3.
COPELAND OZIER
HAROLD RIGSBy
ANNE FELTON
ALICE HILL
ELI HILL
HARRY WILSON
PRISCILLA PRATHER
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GRADUATING CLASS
A LICK VIRGINIA HILL
Treasurer
Bainbridge, Ga.
ELEM E NTA RY EDUCATION
Dux Domina; President Dux Domina, 2, 4;
W. A. A., 1, 2, 3; Y. W. C. A., 1, 2, 3;
Dramatic Club, I, 2, 3; Glee Club, 3; Hume
Economics Club, 4; House Council, 2, 4;
Treasurer Senior Class.
HARRY B. WILSON
S. S. R.
Fitzgerald, Ga.
HISTORY
Iota Pi Nu; Bachelors Club; Football, 3, 4;
Student Council, 4; House Council, 4; I. R.
C 4; Royal Order of Bushwhackers; Trans-
fer, Middle Georgia College.
ELI HILL, JR.
Student Council Representative
Dawson, Ga.
social SCIENCE
Bachelors Club; Football, 1, 2, 3, 4; Student
Council, 3, 4; Administrative Council, 4;
President Sanford Hall, 4; Y. M. C. A.
House Council, 2, 4; Royal Order of Bush-
whackers.
PRISCILLA PRATHER
S. S. R.
Washington, Ga.
IT. KM ENTARY EDUCATION
Epicurean; Band, 1,2; Secretary Epicureans,
1; President Epicureans, 2; Secretary-Treas-
urer W. A. A., 2; House Council, 2, 3, 4;
Y. W. C. A. Cabinet, 2, 3, 4; May Court,
2, 3; President W. A. A., 3, 4; Vice-President
Epicureans, 3, 4; Vice-President Pan-Hellenic,
3, 4; Secretary Student Council, 3; Student
Council, 4; Iota Pi Nu Sponsor, 3, 4; Dance
Club, 4; George-Anne Staff, 4; Reflector
Staff, 4; Y. W. C. A., 1, 2, 3, 4; Beaut}
Section, 4.
Ptfgf flfty-fiie
ADUATING CLASS
JM
WILLIAM H. ADAMS
Avera, Ga.
BIOLOGY
Bachelors Club; Industrial Arts Club, 2, 3, 4;
Vice-President Industrial Arts Club, 4; Track,
2, 3, 4; V. M. C. A., 1, 2, 3, 4; Transfer.
Emory.
EMILY AKINS
Statesboro, Ga.
ELEMENTARY EDUCATION
Epicurean.
BLANCHE ANDERSON
Statesboro, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4.
BILL ADAMS
EMILY AKINS
BLANCHE ANDERSON
MARY EDITH ANDREWS
GERALD BACON
EVELYN BAGGETT
MAMIE 8AKER
J. A. BOATRIGHT
P"K'- fifty-Sh
MARY EDITH ANDREWS EVELYN FAYE RAGGETT
Carnegie, Ga.
SC I E N C E
"X" Club; President "X" Club, 4; Vesper
Choir, 3, 4; Vice-President House Council, 4;
Y. W. C. A., 3, 4; Y. W. C. A. Cabinet, 4;
Band, 4; Transfer, Andrew College.
GERALD CARTER BACON
Pembroke, Ga.
SOCIAL SCIENCE
Industrial Arts Club, 3, 4; I. R. C, 3, 4.
1 )ublin, Ga.
SI' PERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; 1.
R. C, 4; Secretary-Treasurer Glee Club, 4;
Dramatic Club, 4; Transfer, University of
Georgia.
MAMIE RAKER
Norman Park, Ga.
ELEM ENTARY EDUCATION
Y. W. C. A., 2, 3, 4; Vesper Choir, 3, 4;
Music Club, 2, 4; Glee Club, 3, 4; Transfer,
G. S. C. W.
JOSEPH AARON BOATRIGHT
Hazlehurst, Ga.
SUPERVISION — SOCIAL SCIENCE
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4;
Forensic Council, 4; English Club, 4; 1. R.
C, 4.
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) U A T I N G CLASS
JOHN WYATT BONNER
Gray, Ga.
HISTORY
Y. M. C. A., 3, 4; Y. M. C. A. Cabinet, 4;
George-Anne Staff, 3, 4; Business Manager
George-Anne, 4; I. R. C, 3, 4; English Club,
4; Treasurer English Club, 4; James Allen
Bunce Cup, 3; Transfer, Middle Georgia
College.
SUSAN ANN BRASWKLL
Stilson, Ga.
GENERAL SCIENCE
V. W. C. A., 1, 2, 3, 4; W. A. A., 2, 3, 4;
House Council, 3; Basketball, 1, 2. 3, 4; Vol-
leyball, 1, 2, 3, 4; Baseball, 1. 2, 3, 4; Tennis,
1, 2, 3, 4; Bird Club, 4; Photography Semi-
nar, 3.
RUBY BRAZIKL
Pitts, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; 1.
R. C, 4; Glee Club, 4; Transfer, Andrew.
WYATT BONNER
SUSAN ANN BRASWELL
RUBy BRAZIEL
CLARA BREWTON
CHARLIE BROWN
LUCY BUNCE
ELIZABETH BURNS
MARION CARPENTER
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CLARA ELIZABETH BREWTON LUCY BUNCE
Groveland, Ga.
HOME ECONOMICS
Home Economics Club, 2, 3, 4; Secretary
Home Economics Club, 4; Y. W. C. A., 1,
2, 3, 4; President Brown Cottage, 4; French
Club, 1.
Statesboro, Ga.
GENERAL SCIENCE
"X" Club; Secretary "X" Club, 2; Freshman
Commission; I. R. C, 2, 3, 4; Bird Club, 4;
Executive Committee of Bird Club, 4; Pho-
tography Seminar, 3 ; Honors Day, 2, 3.
CHARLIE HENRY BROWNE
Brunswick, Ga.
HISTORY
Iota Pi Mu; Football, 4; George-Anne Staff,
4; Transfer, University of Chattanooga.
ELIZABETH BURNS
Eastman, Ga.
supervision
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; Y.
W. C. A., 1, 2; W. A. A. Council, 2; Honor
Student, 2; Dramatic Club, 1, 2.
MARION CARPENTER
Statesboro, Ga.
MUSIC
Iota Pi Nu; Band, 1, 2, 3, 4; Assistant Band
Director, 1, 2; President of Band, 3; Sym-
phony Orchestra, 1, 2, 3; Director Symphony
Orchestra, 2; Vice-President Music Club, 3;
President Music Club, 4; Dance Orchestra,
1, 2, 3; Leader Dance Orchestra, 4.
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DUATING CLASS
JULIA SEWELL CAR R( )LL
Atlanta, Ga.
ENGLISH
Y. W. C. A. Cabinet, 3, 4; English Club, 4:
President Juliette Lowe House Council, 4
Transfer, North Georgia College.
AUGUSTIN STURGID CARSWELL
Blakely, Ga.
GEN ERAL SCIENCE
Bugger-Dagger; Football, 4; Basketball, 4;
House Council, 4; Transfer, Georgia South-
western.
WILLARD W 1 N F [ELD CLANTON
Ellabell, Ga.
FRENCH
Iota Pi Nu; Bachelors Club; Secretary Iota
Pi Nu, 4; Dramatic Club, 1, 2, 3; Vice-
President Dramatic Club, 3; Theater Board,
The Masquers, 4; Reflector Staff; Chorus,
3; Honors Day Student. 1, 2; Honored for
Work in Dramatics, 1, 2; V. M. C. A.
Cabinet, 4.
JULIA CARROLL
A. S. CARSWELL
WILLARD CLANTON
JULIAN COLLUM
ALLENE CON
FRANCES COUEY
B. R. B. DAVIS
MRS. R O. DcLOACHE
Page sixty
JULIAN POLK COLLUM SARA FRANCES COUEY
Springfield, Ga. Perry, Ga.
BIOLOGY SUPERVISION
A.I). I )i"jicc tKim I'.intirx I niversity, '38. Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
I. R. C, 3, 4.
BUR EN RODDEN HARE El EED DAVIS
DOROTHY ALLEN E CON Colquitt, Ga.
\jt. \ INDUSTRIAL ARTS
Alt. \ ernon, C ra.
, ,
,„_, ,., ,.
, „,
Bugger-Dagger; President Bugger-Dagger, 4;ELEMENTARY EDUCATION
.
. •
, T pi i , , • if r> l i
Industrial Arts Club, 4; College Barber, 4;
Vesper Choir, 3, 4 ; Transfer, Brewton-Parker. ( )\\ ner of "Titterbug."
MRS. R. ( ). DeL( )ACHE
Glennville, ( ia.
SUPERVISION
Riiscmw alii Student ; Rosenwald Club, 4; I.
R. C, 4; Transfer, G. S. W. C.
UATING CLASS
L< WISE ENGLISH
Thomaston, ( ia.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
(lice Club, 3, 4; Women's Octette, 3; Music
Club, 3, 4; Editor Reflector; Transfer,
Bessie Tift.
CHARLES ALEXANDER ESTES
Gay, Ga.
SOCIAL SCIENCE
CHARLES TAUNTON ESTES
I nion City, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Industrial Arts Club, 4; Football, 2, 3, 4;
Boxing, 2, 3 ; Transfer, Georgia 1 ech.
LOUISE ENGLISH
CHARLES A. ESTES
CHARLES T. ESTES
JOE C. EU BAN KS
J. L. FAIRCLOTH
ARTHUR FARRAR
MRS. BERNICE FLOYD
MILDRED FRAZIER
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J( )E C. I L BANKS
Chauncey, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwaltl Club, 4.
ARTHUR CURTIS FARRAR
Wadley, Ga.
SUPERVISION — SOCIAL SCIENCE
Rosenwald Student ; Rosenwald Club, 4; 1.
R. C, 4; Bugger-Dagger, 4; Forensic Coun-
cil, 4.
JAMES LOYCE FAIRCLOTH
Seville, Ga.
SUI'HRVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Industrial Arts Club, 3, 4; Dramatic Club,
3, 4; Bachelors Club, 3, 4; Transfer, Middle
Georgia College.
MRS. BERNICE I). FLOYD
Homerville, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4
Transfer, G. S. C. W.
MARTHA MILDRED KRA/IKR
Gibson, Ga.
ENGLISH
Home Economics Club, 2; Glee Club, 4;
Vesper Choir, 4.
DUATING CLASS
JOHN OLIVER FUSSELL
Dawson, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Bachelors Club, I. 2, 3, 4; Industrial Arts
Club, 3, 4; House Council, 4.
MARY LOUISE GEER
Douglasville, Ga,
SUI 3 ERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; I R.
C, 4; Transfer, University of Georgia Eve-
ning School.
WILLIAM GERKEN
Savannah, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Bachelors Club, 3, 4; Industrial Arts Club, 2,
3. 4; George-Anne Staff, 2, 3; Business Man-
ager Reflector Staff, 4; V. M. C. A., 2, 3.
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KANNIE LAURA HARRELL
Eastman, Ga.
SUPERVISION'
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4;
Secretary Rosenwald Club, 4; Glee- Club, 4;
Transfer, G. S. C. W.
THEEMA LaVERNE HARRISON
Halcyon Dale, Ga.
HI. KM ENTARY EDUCATION
I). E. I).; Pan-Hellenic Council, 3, 4; Secre-
tary Pan-Hellenic Council, 4; Glee Club, 1,
2, 3; Band, 1, 2, 3; Dramatic Club, 1, 2, 3;
Secretary Dramatic Club, 2; Vesper Choir,
1, 2, 3;' Y. W. C. A., 1, 2, 3, 4; Secretary
and Vice-President D. L. I)., 2; President
D. E. I)., 4.
WILLIAM I'. HERRING
Lake Park, Ga.
SUPERVISION INDUSTRIAL ARTS
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4;
House Council, 4; Transfer, Georgia South-
western College.
HUGH ROBINSON HILL
Alamo, ( !a.
ENGLISH
Y. M. C. A. Cabinet, 3; Football, 3; Trans-
fer, A. B. A. C, Tifton.
OSWALD HINSON
Claxton, Ga.
GENERAL SCIENCE
) U A T I N G CLASS
THAI) W. HOLLINGSWORTH
Hatley, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Vice-President Rosenwald Club, 3; President
Rosenwald Club. 4; Glee Club. 3, 4; Presi-
dent Glee Club, 4; Music Club, 3; Dramatic
Club, 3, 4; Vesper Choir, 3; Transfer, Geor-
gia Southwestern.
LONNIE HOLLOWAY
Graymont, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
HOMER FRANKLIN HOOK
Statesboro, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Iota Pi Nu; Treasurer Iota Pi Nu. 4; In-
dustrial Arts Club, 3, 4; 1. R. C, 3.
THAD HOLLINGSWORTH
LONNIE HOLLOWAY
FRANK HOOK
JAMES HUSSEY
BYRD IVESTER
BEN JONES
LUCY JONES
RALPH KEMP
JAMES HUSSI'A BENJAMIN WILLIS JONKS
Statesboro, Ga.
ENGLISH
Dramatic Club, 1, 2, 3, 4; Stephens Literary
Society, 1; Stephens-Oglethorpe Society, 2;
English Club, 4.
Washington, Ga.
ENGLISH
Dramatic Club, 1, 2, 3, 4; Honors Day, 2 ;
I. R. C, 4; English Club. 4; Reflector
Staff, 3, 4.
V. BYRD IVESTER
Clarkesville, Ga.
SU PERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Treasurer Rosenwald Club, 3, 4; I. R. C, 3.
LUCY V. JONES
Vidalia, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; 1.
R. C 4; House Council, 4; Transfer, G. S.
T. C.
JULIUS RALPH KEMP
Statesboro, Ga.
PHYSICAL SCIENCE
Hand, 1, 2, 3. 4; Symphony Orchestra, 1, 2,
3, 4; Glee Club, 2, 3, 4.
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TING CLASS
WILLIAM KING
Forsyth, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; 1.
R. C, 4; English Club, 4; Glee Club, 4;
Y. M. C. A., 4; Transfer, Gordon Militan
College.
EARLE LEE
Statesboro, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; I.
R. C, 4.
ROY F. McAFEE
Wrightsville. Ga.
SUPERVISION'
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4;
Parliamentarian Rosenwald Club, 4; Trans-
fer, Berry College.
WILLIAM KING
EARLE LEE
ROY McAFEE
ETHEL McCORMICK
GEORGE MclNTyRE
ALVIN McLENDON
BARTOW MILLER
ELOISE MINCEy
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ETHEL McCORMICK
Brooklet, Ga.
sl PERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4.
GEORGE McINTYRE
Ailey, Ga.
[NDUSTRIAL ARTS
Band, 3; Y. M. C. A., 3; [ndustrial Arts
Club, 4: Transfer, Brewton-Parker Junior
College.
ALVIN L. McLENDON, JR.
Dawson, Ga.
SCIENCE
Vesper Choir, 3, 4; Glee Club, 4; Y. M.
C. A., 3, 4; Transfer, Georgia Southwestern
College.
BENJAMIN BARTOW MILLER
Cusseta, ( Ja.
INDUSTRIAL ARTS
Iota Pi Nu; Bachelors Club; Football, 2, 3,
4; Basketball, 1, 2, 3, 4; House Council, 4.
ELOISE MINCEY
Ogeechee, Ga.
ENGLISH
Epicurean; Freshman Commission; Vice-Presi-
dent Epicurean, 2; Secretary Epicurean, 3;
President Epicurean, 4; Y. W. C. A., 1 , 2, 3 ;
Secretary Pan-Hellenic Council, 3; President
Pan-Hellenic Council, 4; Vice-President Jun-
ior Class; Glee Club, 3; May Court, 2, 3;
George-Anne Staff, 3, 4; Boxing Sponsor, 3;
W. A. A. Council, 4 ; Delta Si^ma Sponsor,
4; Beauty Section, 4; English Club, 4; Re-
flector Staff.
UATING CLASS
CAROLYN OLIVER
Savannah, ( ia.
ENGLISH
Plays "It Can Happen," "Tomorrow and To-
morrow," "The Late Christopher Bean,"
Theater Hoard, 4; Dramatic Club Certificate;
English Club, 4; Transfer, Armstrong.
BRANTLEY O'QUINN
Winokur, (ia.
SOCIAL SCIENCE
CORA OLIVER PAGE
Fairmont, N. C.
INDUSTRIAL \RTS
Band, 1, 2, 3, 4; Orchestra, 1, 2, 3, 4; Y. W.
C. A., 2, 3; Home Economics Club, 2, 3, 4;
House Council, 2, 3, 4.
CAROLYN OLIVER
BRANTLEY O'OUINN
CORA PAGE
CHARLIE PAINE
CATHERINE PARR ISH
GRAYDON PIERCE
DAVID PROCTOR
JESSE RUTLAND
Prigr tevenly
CHARLES JOSHUA PAINE
Waycross, Ga.
SOCIAL SCIENCE
Delta Sigma; Glee Club, 3; Vesper Choir, 4;
House Council, 4; 1. R. C 4; Forensic Coun-
cil, 4; Vice-President Delta Sigma, 4; RE-
FLECTOR Staff, 4; Football, 3 ; Track, 3, 4;
English Club, 4; Prosecuting Attorney, Rat
Court, 4; "T" Club, 3; Transfer, University
of ( ieorgia.
JOSIE CATHERINE PARRISH
Portal, Ga.
FRENCH
Home Economics Club, 4; English Club, 4;
George-Anne Staff, 3.
GRAYDON PIERCE
Rock) Ford, ( ia.
INDUSTRIAL ARTS
Bachelors Club; Secretary - Treasurer Indus-
trial Arts Club, 4; House Council, 4; Royal
Order of Bushwhackers, 3.
DAVID McGHEE PROCTOR
Woodbine, Ga.
GENERAL SCIENCE
lota Pi Nu; Chaplain Iota Pi Nu, 4; Bache-
lors Club, 2, 3, 4; Treasurer Bachelors Club,
3; Vice-President Freshman Class; President
Sophomore Class; President Junior Class;
Student Council, 2, 3, 4 ; President Student
Council, 4; V. M. C. A., 1, 2, 3, 4; V M.
C. A. Cabinet, 2, 3, 4; President Men's
Chorus, 3 ; Glee Club, 2, 3 ; Administrativ e
Council, 3, 4; House Council, 3.
JESSE EUGENE RUTLAND
Lenox, Ga.
SUPERVISION SOCIAL SCIENCE
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; I. R.C 4; Transfer, Georgia State College for
Men at Tifton.
Jam
i JHHt f
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TING CLASS
SARA VIRGINIA SANDS
Daisy, Ga.
ELEMENTARY EDUCATION"
Dux Domina ; Vice-President Dux Domina,
4; Y. W. C. A., 1, 2, 3, 4; Y. W. C. A.
Cabinet, 2, 3, 4; House Council, 3, 4; Vice-
President House Council, 4; Pan-Hellenic
Council, 4; W. A. A., 3.
RUBY SEVVELL
Marietta, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Social Chairman, Rosenwald Club, 3; Chair-
man of Publications, Rosenwald Club, 4:
Vesper Choir, 3, 4; Y. W. C. A. Cabinet, 4:
Glee Club, 3, 4; I. R. C, 3, 4; Transfer,
G. S. C. W.
JAMES SHARPE
Savannah, Ga.
ENGLISH
English Club, 4; President English Club, 4
Reflector Staff; Transfer, Brewton- Parker,
VIRGINIA SANDS
RUBY SEWELL
JAMES SHARPE
C. D. SHELEy
ETHEL SIGMAN
Z. L. STRANGE, SR.
THOMAS SWIFT
CECILENE SWINSON
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C. D. SHELEY Z. L. STRANGE, SR.
Halcyon Dale, Ga.
HISTORY
Bachelors Club; V. M. C. A., 1,2, 3,4; Y.
M. C. A. Cabinet, 3, 4; I. R. C, 2, 3, 4;
George-Anne Staff, 2, 3, 4; Associate Editor
George-J line, 3; Editor George-Anne, 4; RE-
FLECTOR Staff. 4.
ETHEL L( )TT SIGMAN
Augusta, Ga.
su PERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; Eng-
lish Club, 4; I. R. C, 4; Transfer, Winthrop.
Statesboro, Ga.
ENGLISH
Collegeboro Postmaster.
THOMAS SWIFT
Woodbine, Ga.
INDUSTR1 VL ARTS
Glee Club, 2, 3, 4; Vesper Choir, 2, 3, 4; In-
dustrial Arts Club, 2, 3, 4; Transfer, South
Georgia College.
CECILENE SWINSON
Statesboro, Ga.
ELEMKNTARY EDUCATION
"X" Club; Treasurer "X" Club, 4; Honors
Day, 1, 2, 3; Home Economics Club, 2; W.
A. A. Council, 3, 4; 1. R. C, 2, 3, 4; Presi-
dent I. R. C, 4; Hand, 3, 4.
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DUATING CLASS
Jl ANITA CARTER THOMAS
Scott, ( ia.
HISTORY
"X" Club; [. R. C, 2, 3, 4; Honor Student,
2, 3; President West Hall, 3; Vice-President
Student Council, 4; Administrative Council
3, 4.
AIIR1AN ELLIOTT TOWNSEND
Climax, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Glee Club, 3, 4; Dramatics Club, 3, 4; I. R.C 3, 4; Vesper Choir, 3.
DANIEL VICKERS
Douglas, Ga.
SOCIAL SCIENCE
JUANITA THOMAS
MIRIAN TOWNSEND
DANIEL VICKERS
WILLIAM WARE
ROLAND WARNOCK
MARTHA WATSON
MARY WEBB
LAMAR WIGGINS
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WILLIAM SANDFORD WARE SARAH MARTHA WATSON
Benevolence, Ga.
SOCIAL SCIENCE
Iota Pi Nu; Vice-President Iota Pi Nu, 4;
Honors Day, 1 ; Y. M. C. A., 1, 2, 3; Glee
Club, 1, 2; Bachelors Club.
Fitzgerald, Ga.
SU I'ERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 4; Vice-
President Rosenwald Club, 4; Transfer, I ni-
versity <if Georgia.
ROLAND HAN ILL WARNOCK
Statesboro, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Industrial Arts Club, 3, 4.
MARY FRANCES WEBB
Douglasville, Ga.
SUPERVISION
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Vesper Choir, 3; I. R. C, 3, 4; Glee Club,
4; Historian Rosenwald Club, 4; Transfer,
I niversitN of ( Jeorgia.
LONNIE LAMAR WIGGINS
Eastman, ( ia.
St' I'ERVISION SOCIAL SCIENCE
Rosenwald Student; Rosenwald Club, 3, 4;
Bachelors Club; I. R. C, 3, 4; Industrial Arts
Club, 4.
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ATING CLASS
SAMUEL PAUL WIGGINS
Statesboro, Ga.
SOCIAL SCIENCE
Vesper Choir, 3 ; Dance Orchestra, 3 ; Vice-
President Band, 3; Vice-President Glee Club,
3 ; Symphony Orchestra, 3 ; Transfer, Mill-
vipv
MORGAN EDISON WILCOX
Wray, Ga.
INDUSTRIAL ARTS
Glee Club, 3; Industrial Arts Club, 3, 4:
Vesper Choir, 3, 4; Forensic Council, 4:
Transfer, South Georgia College.
WILEY JULIAN WOODARD
Douglas, Ga.
SOCIAL SCIENCE
Bachelors Club; 1. R. C, 4; Football, 3, 4;
Royal Order of Bushwhackers, 3 ; Transfer,
South Georgia College.
SAMUEL WIGGINS
EDISON WILCOX
WILEY WOODARD
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Mr. Leonard Kent, Business Education Instructor
. . . Miss Frances Knowlton,
Home Economics Instructor
. . . Miss Queen Elizabeth Collins, Secretary to
Director of Laboratory Schools
. . .
Mr. Paul Thompson, Exact Science Instructor
. . .
Mr. Howell Martin, Manager of "Little Store" .
. . Miss Hassie Maude
McElvcen, Assistant Librarian
. . . Miss Zulieme Lane, Assistant Librarian.
Vage \tvtnty-tighl
Miss Elizabeth Edenfield, Assistant Dean of Women
. . . Mr. Roy Rabun, Assist-
ant Bursar
. . .
Mrs. Iris Roberts McCormack, Critic Teacher in Laboratory School
. . .
Mr. Jim Wrinkle, Health and Physical Education Instructor
. . . Miss Sophie
Johnson, Dean of Men
. . .
Mr. George Donaldson, Principal Denmark Laboratory
School.
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INDUSTRIAL ARTS CLUB
OFFICERS
EDISON Wilcox President
Bill Adams Vice-President
Roland Warnock Secretary-Treasurer
Mr. Bing 1
Mr. Hostetler | Sponsors
Mr. Livingston I
MEMBERS
James Aldred
Robert Carroll
B. R. B. Davis
Charles T. Estes
J. L. Faircloth
Oliver Fussell
William Gerken
W. P. Herring
Frank Hooks
George McIntyre
Graydon Pierce
Tom Swift
Earnest Trowell
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£V INTERNATIONAL RELATIONSCLUB
OFFICERS
Cecilene Swinson President
Arthur Farrar .... Vice-President
Miriam Girardeau . Secretary-Treasurer
Dr. C. M. Destler Sponsor
The International Relations Club was
established in the tall <>f 1934. It> purpose is
to cultivate intelligent interest in world affairs.
It is affiliated with the Carnegie Kndowment
for International Peace.
Evelyn Baggett
Wyatt Bon nek
Ted Booker
Lorraine Brockett
Ira Lois Brown
Isaac Bunce
Lucy Bunce
Frances Couey
Thomas Cox
IT
km* ^^^^ ^^^jt/I^L
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MEMBERS
Frances Deal
Mrs. R. O. DeLoache
Kathryn Dubberly
Milton Findley
J. A. Gardn'ek
Louise Geer
Ben Jones
Lucy Jones
Joe Joyner
William King
Earle Lee
Jim Moore
Charlie Paine
Mildred Pitt man-
Jesse Rutland
Elbert Sanders
Loy Scott
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THE ROSENWALD CLUB
I mi Rosj \ w U.D Cn n was organized in the fall of 1937. The present group consists of twenty-nine teachers
chosen to stud) elementary supervision. They were selected by a committee of the college faculty.
OFFICERS
I'll \1> I lOLLINGSWORl II .
Marth \ Watson .
F \\ mi Laura Harrell .
Byrd Ivester ....
Mary Webb ....
President
/ ice-President
. Secretary
Treasurer
. Historian
Bat ulty Sponsors
Miss Kate Houx Miss Jane Franseth
Mr. George W. Donaldson
MEMBERS
Hi,am he Anderson
Eveia N Baggeti
J. A. BOATRIGHT
RuB'i Braziel
Elizabe im Burns
Fran< es Couey
Mrs. R. O. DeLoai h
Louise English
Joi Eubanks
J. L. Fairci oth
\ i; I HUR FARRAR
Mrs. Bernice Floyd
Louise Geer
Fannie Laura Harrell
W. P. Herring
i ii \ d i [oli i ngsy\ i ir i 1
1
Byrd Ivester
Lucy Junks
William King
Earle Lee
kii\ Mi Afei
Ethel McCormn k
Jesse Rutland
R uby Sew e i i
Mrs. Ethel Lott Sigm w
MlRIAN TOW NSEND
M arth a W \ i son
Mary Webb
La m ar Wiggins
Page eighty-four
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LEFT TO RIGHT: Donaldson, Fran-
seth, Hollingswofth, Watson, An-
derson, Harrell, McAfee, Sewell,
Houx, Ivester, Webb.
LEFT TO RIGHT: Floyd, Gccr,
Farrar, McCormack, Jones, Braziel,
Eubanks, Sigman, Coucy, Townsend,
King.
LEFT TO RIGHT: King, Rutland,
Faircloth, Lee, Boatrlght, English,
DeLoache, Bums.
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THE MASQUERS
THEATRE BOARD
OFFICERS
Eddie Najjar Managing Director
Miss Lillian Hogarth Technician
WlLLARD Clanton Business Manager
Essie Langford Publicity
Doris Wallace Properties
Carolyn Oliver Casting Director
"THE PATSY"
By Barry Conners
CAST
Hernice Griffin June Carpenter Willard Clanton
J. L. Faircloth Frank Frazer Sara Godbee
Frances Nipper Floyd Watkins James Hussey
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MEMBERS
kathryn i >ubberly
i >0r0thy durdh n
Leta Gay
Alice Virginia 1 1 urst
Ann Powell
Mary Powell
Kathleen Ferguson
Sarah Morris
Eula Beth Jones
Jenny Brown-
Ann Si.auk
Mileola Smith
M arjorie Foreh and
Margaret Ann Johnston
Alice I [ill
Kathryn (i aim y
Alice Joe I . \ n e
Montene Cason
Geraldine Kef.fi
Edna Nevii i e
Jo Sim mons
Marion Lanier
Edna Kent
HOME ECONOMICS CLUB
OFFICERS
Ann BREEN President
Reba Yarbrough Vice-President
CLARA BrEWTON Secretary
Sue SHIVERS Treasurer
FORENSIC COUNCIL
OFFICERS
Ted Booker President
Floyd Watkins Vice-President
Gesman Neville Secretary
Mr. OwiNGS and Mr. Flora Faculty Sponsors
MEMBERS
Ira Hell
John Cromley
Charles Pain e
j. a. boatright
Tom Dews
Arthur Farrar
Brantley Johnson
Ben Tilman
Clyde Anderson
Floyd Wardi.ow
Pierre Harper
Earnest Thompson
Ed Allen
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ENGLISH CLUB
OFFICERS
James Sharp e President
Miriam Girardeau Vice-President
Jouett Davenport Secretary
Wyatt Boxxer Treasurer
Mrs. Guardia Sponsor
MEMBERS
Dorothy Berry Mildred Frazier Eloise Mincey
J. A. Boatright Mary Kdxa Gunter Carolyx Oliver
Lorraine Brockett James B. Hussey Jane Pool
[ra Lois Brown Laura Hodges Merle Anne Powell
Winona Carpenter Hi n Jones Anna Rogers
Julia Carroll William King Ethel L. Sigman
Kathryn Dubberly L. C. Lee Sallie Smith
Anne Felton Elizabeth Miller
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MUSIC CLUB
OFFICERS
Ted Booker ....
Cora Lee Brunson .
\I ^rgaret Ann Johnston
I'resident
I u e-President
Secretary
Junk Carpenter Treasurer
MEMBERS
Mrs. Barms
Elliott Bosw ell
Ruth Cone
Jouett Davenport
Louise English
Cat i i i.rix i ( iAINey
Milburn Glenn
Mr. Harris
Frances Harrison
Frances Hughes
Floyd Humphreys
Eula Beth Jones
Eve Kino
Horace McDougald
Betty McLemore
Mr. Neil
Drl Ram bo
Bettv Smith
Nell St \rk ey
[sabelle trussel]
Hi i i s W'ino \ i i
Pjge eighty-nine
SYMPHONY ORCHESTRA
OFFICERS
GESMON NEVILLE President
Ted Booker l ite-President
Carlton Carruth Secretary
Cora Page Treasurer
MEMBERS
Ralph Kemp
Cora Page
Imogene Autry
Marcia McNeely
Billie Turner
Martha Sue Benneti
Bruce Carruth
Mi lb urn Glenn
Gesmon Neville
Julian Holmes
Haygood Morrison
Carlton Carruth
Edward Carruth
Tid Hooker
Georoe Bing
Charles Jeremias
Marth \ Daniel
Irbv Meadows
James Moore
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SOPRANOS
Evelyn Bagcett Janetta Caldwell Margaret Ann Johnston Nell Pitt.man
M a m in Maker Frani ES 1 )| A] Eula Beth Jones J we Pool 1-
Grace Bowen Virginia Eason ( Ieraldine Keeee Anne Powell
Ruby Braziel Mildred Frazier Evelyn Kim, I'iEI'I.AH RooEkS
Lutie Brew ton Gladys Gnann J AMI E K EX Ml IKE Ruby Sewell
Ik \ Lois Brown 1'' \ \ \ 1 E 1 - A 1 k A 1 1 WW ill Alice Jo Lane Mirian Townsend
1 Iorothy Caldwell Frances Harrison Marion Lanier M \ry Webb
Frances Hughes Bettie McLemore
ALTOS
June Carpenter Louise English Edn \ Neville Nell Starkly
MONTINE CASON Elizabeth Ford Mary Pow ell M vk \ Tipp] n s
DOROTHY DURDEN Ml'RDELLK 1 1 XkKISON ( (live Repp vrd
TENORS
Sheldon Chapman William Kino 1 >RU Rambo Rill Sartain
Pilcher Kemp Curtis Lane John Rom r i - Francis Trapnell
R vlph Kemp Alvin Mi Lexdon Anna Rogers Mm Win n
BASSES
John Allen Elliott Boswell William Chambless Thad Holei ngsworth
T. A. Bacon Sam Burgess Tom Dews Tom Jenkins
Ted Booker Carlton Carruth W vlter Flanders Tom Scott
Edward Cakulth Francis Groover
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THE BAND
OFFICERS
Bill Cham buss .
Irbv Meadors .
David Bowman
Carlton Carruth
. Vresident
I ice-President
. Secretary
Treasurer
MEMBERS
Chesley Whitley
David Bowman
Ted Booker
Mary Edith Andrews
M in kola Smith
Cora Page
Haygood Morrison-
Martha Bennett
Ralph Kemp
Edward Carruth
Carlton Carruth
Irby Meadors
Ch ess Fa IRC LOTH
Bill Chambliss
Roger Holland
Ceciline Swinson
Gesman Neville
M. L. Brannen
Floyd Humphries
Jelks Taylor
Joe Stanford
Hugh Maxw ell
Carol Beasley
Harris Gibbs
Ben Irwin
Tom Patat
Charles Jeremias
MR. ERNEST E. HARRIS
Director
Page riim-ty-luv
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THE VESPER CHOIR
OFFICERS
Janetta Caldweli President
Dorothy Caldweli Vice-President
Kitty Dlbbkri.y Secretary-Treasure)
Ted Booker Issistant Directoi
.Mrs. Z. S. Henderson Director
MEMBERS
M \m 1-m i ii Andrews Laura 1 [odges
M AR rORIE 1! V< ON Neil 1 [odges
1 )oroth y Berry Frani ES III GHES
Elliott Boswell Thomas Jenkins
Herm \ n 1 >R \i Eula Beth Jones
l.i ii k Brewton Eve King
I'.ll.l, (.11 \ M 111 1 ss M \l;U rERll E Ml C \K rH'i
Sheldon Chapman M \m McCartv
Hazel Cleveland ( Ieneva Mi Daniel
Freida Darsey Margaret M< 1 ) win.
Edith Davis Alvi x Mi Leximix
1 \ m ax Davis C h vrlie Paine
Fra n< es Db m Jim x Roberts
Tom Dews Tom Scott
Louise Elk ins Rebecca Shearouse
M ii dred Frazier Sybil Shepard
Milburn Glenn Sri-: Shivers
Gladys Gnann Ann Slade
Fay Mali. Jeax Van Horn
I'm khelle I 1 akkimix Roland Warnoi k
Lorene Heidt Edison Wili ox
m
Page ninety-three
7L Y . M . C . A
OFFICERS
L. C. Lee I'resident
Ted Booker Vice-President
C. IX Sheley Secretary-Treasurer
Mr. Paul Thompson Sponsor
CABINET MEMBERS
Bill Chambless Social Service
Wyatt Bonner Social
D. R. Barber Morning Watch
Wii.lard Ci.axtox Vespers
David Proctor Membership
Pttgc iihtcty-four
1L
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Y . W . C . A .
OFFICERS
Agnes Hodges President
Dorothy Cromley / ice-President
Anne Felton Secretary
Virginia Sands Treasurer
CABINET MEMBERS
Jewell Vandiver World Fellowship
Sara Morris Social Chairman
Emolyn Rainey Publicity Chairman
Miriam Girardeau / „ . . p
t-. r~y i Social serviceDorothy C aldw ell \
Priscilla Prather \ „ , „ . .
Mary Kdith Andrews } Freshman Commission
Katherine Dubberly
|
Reba Yarbrough \ Morning Watch
Julia Carroll
Sephalee Hutchinson Pianist
Ruby Sewei.i Vespers
Miss Elizabeth Edenfiels Sp<m^>r
FRONT ROW: Prather, Felton, Sewell, Hodges, Carroll, Hutchinson, Caldwell, Dubberly. BACK ROW:
Andrews, Cromley, Sands, Rainey, Morris, Girardeau, Vandiver, Yarbrough.
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SUPERVISED
PLAY
W. A. A. COUNCIL
Miss Susie Hammack Sponsor
PRISCILLA PrATHER I' resilient
Mrs. Honeycutt Bowen Sponsor
Kitty Gardner Tumbling
Frances Breen Speedball
Marjorie BoatRIGHT Baseball
B. L. SMITH
Coach
FOOTBALL
With one of its lightest squads and with the re-
serve list the shortest that it has ever been, the Blue Tide
waded through a season that, perhaps, was the toughest
that it has ever played. However, heads-up playing and
the handling of tricky plays with the sureness of com-
plete mastery held the team in a favorable light when
compared with teams that were classed far above it.
Splendidly supported by the student body, the squad dis-
played as fine a fighting spirit as has ever been shown by
a Teachers team.
ROBERT MOY
E
Manager
Page uincty-llinc
JIM WRINKLE
Assistant Coach
The TEACHERS
The spotlight of the season was focused on the game with Erskine. Playing
great ball against their traditional enemies, the Tide held their heavier foe to a tie
in the most exciting game of the season.
at
1
Page one hundred
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38951
COACH SMITH
Jan. 7-T. C.
Jan. 12—T. c.
Jan. I4-T. c.
Jan. 21—T. c.
Jan. 23—-T. c.
Jan. 24-T. c.
Jan. c.
Jan. 28—
T
c.
Feb. j— c.
Feb. 3-T c.
Feb. o-T c
Feb. io— c.
Feb. [i— c
Feb. 15-T c
Feb. IS 1 c.
RESULTS
41— Douglas 31
34-J. E. A 36
_>5—Armstrong 30
37—M. G. C 26
53— Celtics 56
53— Celtics 58
3J—Newberry 44
44— U. S. Marines . . 33
36—M. G. C 58
61—^Douglas 47
52-J. E. A 40
62—College of Charleston 36
26—U. S. Marines . . . 35
27—Armstrong -'3
t_>—Mercer 58
ON THE
The pet sport of the campus brought forth some ex-
ceptionally likelj material this year. The newcomers
to the varsity displayed pep and ginger to Coach Smith's
heart's content. Steadied by the men from last year, the
team worked well and enjoyed an excellent season.
CLYDE ANDERSON
JIMMIE DeLOACH
LAURENCE EN LOW
BILLY WINN
HENDRY BAGLEY
BARTOW MiLLER
Pag? our hundred two
SPEC CLIFTON BILLY TALBERT PECK HAM I
L
BOB BELL HAROLD HOUSTON ROBERT MOYE
Manager
Page one hundred three
In the Spring
. . . You needn't wave good-bye . . . I'm going with you . . .
Takin' it easy at Pecan Villa
. . . Strange frees the Freshmen . . . Mr. and Mrs.
is the name
. . . The Shriners visit T. C. . . . 'Taint funny to Sis . . . Miss E.
observes ... A new romance? . . . On the way to Denmark . . . Bushology? . . .
....
Why so dignified,. Frank?
. . . Judqe Simpson.
Ptige one hundred four
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THE BACHELORS CLUB
History: Founded 1928
Motto: "Beware of Women"
Colors: Gran and White Flower : Bachelor Button
OFFICERS
Willard Clanton President
Y.\.\ Hili Vice-President
Bobby Carroli Secretary
( )liver Fusseli Treasurer
Miss Ruth Hoi.ton |
Miss Marie Wood \ Sponsors
MEMBERS
Bill Adams
Hendry Bagley
Grady Everett
J. L. Faircloi ii
William Gerken
Bill McLeod
Bartow Miller
copeland ( )zier
Graydon Pierce
Herman Wrinkle
David Proctor
Roy Rabun
Harold Rigsby
C. D. Sheley
Tom Vandiver
Bill Ware
Harry Wilson
Julian Woodard
Jim Wrinkle
BUGGER-DAGGERS
OFFICERS
B. R. B. Davis . .
Clifford Wells .
Edwin Thomas .
Nicholas Dunbar
Lamon Williams
Gus Carswell .
. 1' resit/eat
. I ii e-r resident
Secretary
Treasurer
Sergeant-at-A rtns
.
(lhaplaiii
Clyde Anderson
Theron Anglin
Shelton Brannen
Dana Bl tler
MEMBERS
Tom Jenkins
Tom Dews
Arthur Farrar
Mi ETON Finley
I ) Win ( irUFFEY
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DELTA SIGMA
(J
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FIRST ROW: Ramsey, Paine, Braswell, Brown, Crook, Barber, McCormack, DeLoach, Mincey, Vandivcr.
SECOND ROW: Cowart, Deal, DeLoach, McLeod, Groover, Joyner, Morrison, Thayer, Johnson, Young.
THIRD ROW: Hamilton, Ramsey, Wilkinson, Hogarth, Robertson, Zetterower, Bl itch, OH iff, Bunn,
Bert H. Ramsey
Charlie Paine
Albert Braswell
Robert Brown
Curtis Crook
I). R. Barber, |r
Dr. R. J. H. DeLoache
Mr. H. J. McCormack
Eloise Mincey .
Vi
President
•-President
Secretary
Treasurer
Chaplain
. Scribe
. Adviser
. Adviser
. Sponsor
History :
Founded G. S. M. C, Tifton, Ga., 1929;
S. G. T. C, J 932.
Colors: Gold and Blue Flower: Red Rose
MEMBERS
Tom Vandiver
Leroy Cowart
Jimmie DeLoach
James Thayer
Bill McLeod
( Ierald ( Iroover
James Deal
Joe Joyner
1 1 vygood Morrison
J. Brantley Johnson
Marion Young
PLEDGES
Orman Hamilton
Tiny Ramsey
William Wilkinson
Jack Hogarth
JODE RoiiERTSON
Frank Zetterower
James Blitch
Frank Olliff
Charles Bunn
Pat Patterson
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IOTA PI NU
History: Founded 1931
Colors: Scarlet and Emerald Fi.owkr: Poinscttia
m \
\
T^
* J.
!
tot
13
11 T*
1 * « '.
A*
4 4H f
I: Roy Rabun, Bartow Miller, James Wrinkle, Harold Rigsby, Harry Wilson, Charlie Browne. 11; Prise Ilia
Prather, Student Sponsor; William Ware, Vice-President; David Proctor, Chaplain; Ted Booker; Copeland
Ozier, President; Miss L. Hogarth, Faculty Sponsor; Willard Clanton, Secretary; Frank Hook, Treasurer;
Marion Carpenter. N; John Cromley, William Winn, James Aldrcd, Hcrschill Hamil, Tom Fraser, Hugh
Maxwell, Herman Wrinkle.
PLEDGES
FIRST ROW: W. D. Anderson, Robert Bell, I. W. Bragg, Tom Carpenter, Harry Crawley, Gene L.
Hodges, Harold Houston. SECOND ROW: W. L. Kennan, Robert Moye, Howell Perryman, James
Proctor, Harris Rape, Tom Scott, William Talbert.
Vagc one hundred nine
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PAN-HELLENIC COUNCIL
OFFICERS
Eloise Mix cm' .
Priscili.a Prather .
Jewell Vandiver .
Burdelle Harrison
. President
.
I ice-President
. Secretary
. Treasurer
Alice Hili.
Doris Wallace
MEMBERS
Anne Felton
Reba Yarbrough
Virginia Sands
PURPOSE
To promote closer co-operation among the sororities on the campus w ith the hope of
providing a more comprehensive social program.
LEFT TO RIGHT: Felton, Mincey, Prather, Vandiver, Harrison, Hill, Sands, Wallace, Yarbroucjh.
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LEFT TO RIGHT: Bostwick, Grace, Taylor, Fries, Mercer, Wallace, McNeely, Harrison.
DELTA LAMBDA DELTA
OFFICERS
Doris Wallace President
Winona Carpenter Vice-President
Rebecca Grace Secretary-Treasurer
Mr. Ronald Neil Sponsor
Mrs. Ronald Neii Sponsor
Mr. and Mrs. Neil
MEMBERS
< Illie B. Bostvn k k
Winona Carpenter
w i \ x i fred o irbett
Mary Fries
Rebe< ca Gr \i e
burdelle i i arrison
Thelma Harrison
Virginia King
Mary Mercer
M \io i \ Mi Neki.y
Annie Mae Taylor
1 )oris w \lla( e
History :
Founded [927
Flow er :
Old Maid
Motto :
A good tunc in a good way
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Mr. and Mrs. Hanncr and W. S., Jr.
DUX DOMINA
Colors: Yellow and White Flower: Chrysanthemum
Motto: To lead rather than to he led
OFFICERS
ALICE HlLl President
Virginia Sands Vice-President
Mariox Lanier Secretary
Catherine Gainey Treasurer
Doris Sands Chaplain
Mr. W. S. Hanner Sponsor
Mrs. W. S. Hanner Sponsor
Master W. S. Hanner, Jr Mascot
MEMBERS
\\ ujjorie ( 'obb
Marion Edwards
Catherine Gainey
Miriam Girarde vu
\i 1 1 i- 1 1 n i,
Elizabeth Horn
Marion Lanier
Rose Lockhart
Mary Powell
Merle Anne Powell
VIRGINIA Sa\DS
Doris Sands
M vrgaret Rem ington
PLEDGES
Sara E. Godbee Virginia Blitch
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EPICUREAN SORORITY
Motto: Eat, drink, and be merry
Flower: Poinsettia Song: "Star Dust"
OFFICERS
Eloise Mincey President
Priscilla Prather Vice-President
Emily Akins Secretary
Frances Deai Treasurer
Anne Breen Chaplain
Miss Sue Hammack Sponsor
o o o o
o
o Oo
o
o o o o
MEMBERS
Mary Edna Gunter
Betty Smith
Marguerite Matthews
June Carpenter
"SUSIE-Q"
Frances Hughes
Tommie Gray
Frances Breen
Margaret Anne Johnston
1 1
ft
FRONT ROW: June-bus, Pris, Frances D., Betty, Annie B. BACK ROW: Mug, T, B., Baby, Tommie,
Emily, Meg, Froggie, Mincey.
Vagc urte hundred thirteen
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LAMBDA THETA CHI
Song: Flower:
"I'll Be Faithful" Sweetheart Rose
OFFICERS
Anne FeLTON President
R.EBA Yarbrough Vice-President
Lorraine Arnsdorff Secretary
Dorothy Cromley Treasurer
Sara Morris Chaplain
Miss Trusseli Sponsor
Dr. and Mrs. Destler Sponsor
MEMBERS
Agn es Hodges
Emolyn Raima
Jewell Vandiver
Bettie McLemore
Frances Harrison
Isabel Trusseli.
Eula Beth Jones
Lorraine Brockett
Lucy Bunce
Ceceline Sw i x s< i x
Sali.ik Sm mi
Elender Scales
Mary Edith Axdrkw s
kat ii er i n e i lubberly
MEMBERS
I a x etta Caldwell
I )orothy Caldwell
Emily Heath
Marjorie Boatrighi
Nell Pitt max
Ira Luis Brown
Sue Shivers
Mary Ellen Battle
Ruth Cone
Fay M ali.
| i \ x i t a I hum as
Colors :
Motto
Yellow and
" I 1up pin ess is
Green
not perfected until it is shared
Flower: Daffodil
FIRST ROW: Andrews, Battle, Shivers, Hall, Heath. SECOND ROW: Powell, Buncc, Swinson, Boat-
right, Thomas, Pittman, Scales. THIRD ROW: Dubberly, Cone, Caldwell, McCormack, Carruth, Carruth,
Caldwell, Smith, Brown.
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MAY COURT
OFFICERS
Priscilla Prather Maid Marion, Queen of the May
Eloise Mincey Maid of Honor
Sara Butty Joxes Train Bearer
Hex dry Bagi.ky ... .... Robin Hood
ATTENDANTS
SENIORS
Anxe Felton Alice Hill Virgixia Saxds
JUNIORS
Axx Breex Kitty Gardxer Miriam Girardeau
sophomores
Fraxces Breex Fraxces Deal
freshmen
Abbii: Mann Betty Smith
court jesters
June Carpenter A/.ii.h Hartu-v
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High steppers . . . Late to lunch . . . Lost, Bob?? . . . Homecoming Parade . . .
The freshmen fight for freedom ... So I look funny, do I? ... N. Y. A. Boys welcome
Alumni . . . East Hall girls keep the home fires burning and win the prize . . . The band on
parade . . . Pledges welcome Alumni . . . Singin' in the rain . . . Where's B. H.?
. . .
I must BE funny looking . . . Cut it out . . Cut it out . . Just talking it over.
Prtflf one himclrcrf fwenfy-fonr
R. J. Kennedy
President
J. L. Matthews
I ice-President
W. L. deJarnette
Cashier
Conservative Management
Courteous Service
Bulloch County Bank
STATESBORO, GEORGIA
1 ' COMPLIMENTS OF 1 1 ' < COMPLIMENTS OF ' <
WALTER
A L D R E D
COMPANY
H. S. CANFIELD
EVERYTHING IN BUILDING
SUPPLIES
Representative of . . .
STATESBORO : : GEORGIA HERFF-JONES COMPANY
When in Savannah Visit H . W . SMITH
the Store Beautilul . . . Statesboro's Leading Jeweler
SHOES FOR THE YOUNG Headquarters for
MEN AND YOUNG LADIES SORORITY AND FRATERNITY
TEWELRY
0
O T, n R 1? c H O R
COMPANY Teachers and Students
Always Welcome
•
17 E. Broughton Street
20 South Main Street
SAVANNAH :: GEORGIA STATESBORO : : GEORGIA
BANNER STATES PRINTING CO. LANIER'S MORTUARY
•
Successors to Statesboro Undertaking Co.
"A Reliable Institution"
•
Funeral Directors
•
All C1 * T J A 1 ^ . , •Ambulance Service :: Lady Assistant
. . . PHONES . . .
27 W. Main Phone 421 DAY 340 NIGHT 415
Statesboro : : Georgia ^TATcennun * * ( iFORf-IA
VISIT' 1 1 BRODHEAD - GARRETT
CECIL KENNEDY'S COMPANY
el rrx/TPT a nii nun
>
L.L,rL V iLLiAlNL', wl] 1 \J
SANDWICHES
HimUr ALL N 1 i\ L> o
0 S UPC Ktl 1 f* 777
Short Orders Sea Foods INDUSTRIAL ART SUPPLIES, EQUIPMENT
Private Dances AND SOFT-TEXTURE LUMBER
Page one bund\'red twenty-six
COMPLIMENTS
''OF''
STATE and GEORGIA
THEATRES
F. W. DARBY LUMBER CO. OLLIFF AND SMITH
Fancy Groceries
Fresh Meats
Kiln Dried
Dressed Lumber
SEEDS FOR THE GARDEN AND FIELDS
POULTRY FEED
AND SUPPLIES
HAY AND GRAIN
PHONE
3 8 0
DRIED RIGHT DRESSED RIGHT 11 : PHONES : 16
Page one hundred twenty -seven
EAT AND DRINK
at...
The Little Store
E. A. SMITH GRAIN
COMPANY
EVERYTHING 1
N
Builders' Supplies and
Fertilizers
•
STATESBOKO GEORGIA
P HONE 171
That I like my clothes,
Most everyone knows,
'You dress in high
fashion," they say.
But don't compliment me,
Because, don't you see,
It's my Varsity-Town
Suit that makes me
look that way.
Swing into a New Varsity-Town Suit fr
TltaeJoeesCoi
Terrell T Tuten ~ Carl J Kraft
QUALITY WEARING APPAREL FOR MEN AND BOYS
SAVANNAH GEORGIA
Page one hundred twenty-eight
DRINK
It's the Refreshing Thing to Do
COMPLIMENTS Brannen-Thayer Monument
FROM * 1 1 Company
"MONUMENTS OF QUALITY"
THE FAIR STORE Statesboro : : Georgia
McLELLAN'S Statesboro Buggy and Wagon
Company
Hardware, Farm Implements and Glass
Mules, Harness, Wire, Pipe and
A VARIETY OF Pipe Fittings
5c AND 10c ITEMS TO FIT YOUR NEEDS Statesboro :: Georgia
Page one hundred twenty-nine n
Meet Your 1 < COMPLIMENTS OF t <
Friends At . . .
nun
H. L. EARNHARDT
TUP
COLLEGE
PHARMACY
nun
AGENT FOR
ROYAL TYPEWRITERS
-WHERE THE CROWDS GO"
nun
Prompt, Courteous Service
44 Abercorn Street
Phnnp did •• 1Q S Mi i n Si cava MN A H •• rFOR CIA5/\ V AIM IMAn i\\ j i r\
It's Smart to Be THRIFTY . . . Compliments of < * Y
That's why students of
America look to JOHN EVERETT COMPANY
P E N N E Y ' S
o
J. C. PENNEY CO., INC.
Savannah :: Georgia Statesboro :: Georgia
STATESBORO DRY CLEANERS Compliments of * 1 i
Our Personal Care Is STICKLEY BROTHERS
Your Guarantee of
Expert Cleaning
CORPORATION
•
•
OFFICE 265 : PLANT 281
HARRY BRUNSON, Prop.
Manufacturers of
INSTITUTIONAL FURNITURE
Statesboro :: Georgia Grand Rapids, Michigan
Page one hu ndrcd thirty
1 i COMPLIMENTS OF 1 * < < COMPLIMENTS OF < <
MARSH CHEVROLET CO., INC.
V Main Strppl i Phnnp 88\ 4 it±c in u 1 1 rc i -Liivjiic v jw
STATESBORO
GROCERY
STATESBORO, GEORGIA COMPANY
•
"You'll Be Ahead With a
Chevrolet" STATESBORO :: GEORGIA
Hotel 1 Restaurant > Institutional
Equipment
•
W. C. AKINS & SON
HARDWARE and GROGERY
THE STRAUS COMPANY, INC, •
**//»/-> / / / V < t / » C / /'//// / 1 t H 1 / * H f ///l//V"/>1 lie Lillt lit St 1 Alt! 1 pun III LLULloG
in the South"
Service Is Our Motto
Richmond Virginia i < SEE US BEFORE YOU BUY < <
Compliments of * * * Compliments of 1 1 1
SMITH BROTHERS IMPLEMENT
COMPANY
•
BRADY'S DEPARTMENT STORE
"Where Quality Is Higher Than Price'
John Deere Quality Farm Equipment
36 West Main Street 1 Phone 378
»
17 North Main Street
Statesboro : : Georgia Statesboro : : Georgia
Page one hundred thirty-one
GIFTS THAT LAST . . .
GRIMES JEWELRY CO.
•
Diamonds 1 Watches ' Silverware
Glassware i China, Etc.
>T 4 TCCDADA 1 CADTIA
BULLOCH DRUG COMPANY
•
Prescriptions A Specialty
•
WHITMAN CANDIES
^ ^ Mjill ^tl-ppt • I'll,.no QA To o. ividiii oueei . I none y-r-j
E. C. OLIVER COMPANY
•
LADIES' and GENTS'
FURNISHINGS and SHOES
•
Statesboro : Georgia
S. W. LEWIS, INC.
~
1 A 1 KSHOhO . . IjEOKGIA
THE AMERICAN OIL COMPANY
Office Drive-In Service Station
Opposite Jaeckel Hotel
•
"Watch the College Grow With Amoco"
•
A. B. McDougald, Agent
n t 1 1 1 1 i"i tat l f li A m ( w»o a t I oil nrro l-'i im i^r 111 UlJ Willi AIIKM () ci I V A > 1 1 vU^i I U 1 1
1
1
Steinway Pianos * Kimball Pianos
Hammond Organs
•
ALNUTT MUSIC COMPANY
216 Broughton Street, West
OAVAININAH v/tAJrHrlA
THE FASHION SHOP
""exclusive, but not expensive"
•
LADIES' READY-TO-WEAR
AND ACCESSORIES
Statesboro : : Georgia
rnone obU
ALDRED BROS.
Staple and Fancy Groceries
Fresh and Cured Meats
Country Produce
•
"meats you can eat"
Statesboro :: Georgia
111 A 70rnone 472
Page one hundred thirty-two
COMPLIMENTS
''OF'<
Statesboro Chamber
of Commerce
THEN NOW
39 A. D.— 1st CENTURY
939 A. D —10th CENTURY
1939 A. D.—20th CENTURY
Each period reflects a change in
the mode and standards of living
Rut the fundamental principles ol economy remain unchanged.
Complete your education hy learning the value of thrift.
Sea Island Bank
Safety 1 Courtesy * Service
MEMBER F. D. I. C.
BULL 0 C H TIMES THE SOUTH GEORGIA TEACHERS
COLLEGE
•
•
"Your Home Newspaper" USES
•
e
MONARCH
STATESBORO :: GEORGIA FINER FOODS
Education assures your future standing
and insurance protects your future gains
Insure At Home and Develop Georgia
Atlantic Mutual Fire Insurance Company of Savannah
ASSETS OVER $1,000,000.00
25'
, PRESENT SAVINGS TO POLICYHOLDERS 25%
Agencies All Over Georgia. Ask for
the Agent in Your City
19 EAST BAY STREET SAVANNAH, GEORGIA
PHOTOGRAPHS OF Compliments of * * *
ALL KINDS ....
PRICES START J A E C K E L
AT ONE DOLLAR
•
HOTEL
FOLTZ STUDIO
i
Savannah :: Georgia Statesboro : : Georgia
•
1 i COMPLIMENTS OF < '
HINTON BOOTH
•
LANNIE F. SIMMONS
Automobiles : : Fertilizers
Statesboro :: Georgia
Pax*' one hundred thirty-fire
COMPLIMENTS
, 1 0 F ' <
ancken^s Ice Cream
Company
AUGUSTA GEORGIA
* < COMPLIMENTS OF ' '
THACKSTON'S DRY
CLEANERS
HOBSON Du BOSE
Proprietor
E
. D . CRAIG
Representing
A. C. Horn Company
LONG ISLAND CITY, N. Y.
Manufacturers of
Waterproofing* ' Floor Treatments
Technical Paints
Western Waterproofing Company
st. louis, missouri
41 E. Main Street Phone 18
P. 0. Box 455
SAVANNAH
Phone 2-2097
GEORGIA
• H. MINKOVITZ & SONS
D E R S T ' S •
HOLSUM DEPARTMENTSTORE
BREAD
•
• STATESBORO :: GEORGIA
DONALDSON-SMITH CLOTHING FRANKLIN DRUG COMPANY
COMPANY
•
T) t»"V ATT AIT A T TTV T^DT I/^CRLXALL (^UALllY DKUOS
-OUTFITTERS FOR •
MEN AND BOYS"
•
Professional Pharmacists
Statesboro :: Georgia Phone 2 Statesboro
LOGAN HAGAN Compliments of 1 * *
TAXI and TRUCKING
Agents for
FIVE TRANSPORTATION CO.
•
•
Overnight Service from Atlanta,
Macon, Savannah and Jacksonville RCA SOUND AND
Day 172 : Phones : Night 381-M RECORDING DEVICES
Page one bund i'red thirty-seven
Howard Lumber Company
EVERYTHING IN
BUILDERS' SUPPLIES AND FERTILIZERS
STATESBORO ::: GEORGIA
. . .
Phone 171 .. .
LIKE MILK?
Try a Bottle of Pure
Raw Milk from
WESTSIDE DAIRY
"WE HAVE
. . .
a special planning service department to
aid the college men and women with their
equipment prohlems in school."
•
Tested Cows
State Inspected
Greenspot Orangeade and Chocolate Milk
•
Please Write Us
•
isk for These Delicious Drinks at
-THE LITTLE STORE"
Linton G. Banks, Proprietor
Phone 3831
•
the McGregor company
ATHENS :: GEORGIA
Page one hundred thirty-eight
19 2 0 19 3 9
HE MOST OF OUR NEW BUSINESS COMES
FROM RECOMMENDATION OF SATISFIED
CUSTOMERS . . .
Alfred Dorman Company
STATESBORO : SYLVANIA : JESUP
WE DELIVER PROMPTLY
AND COLLECT PROMPTLY
19 2 0 19 3 9
Page one hundred thirty-nine
SUCCESSFUL ANNUALS
Require the services (if experienced and
expert craftsmen, trained in every detail
of the processes of creating • planning
layout and design • typesetting* printing
lithographing and binding ... Through-
out half a century this company has
pioneered io the production of the
highest type of printing... Our services
include a special college aoooal sales
and service organization... Abundant
equipment *modern and complete...
Prices representing maximum in value
*
FOOTE & DAVIES COMPANY
PHINTIINi; • LITHOGRAPHING • ENGRAVING
ATLANTA
WOTO-P^GCES5 tl^AVI!^ (0:
115 -119 LUCKIE STREET ^ ATLANTA GEORGIA
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